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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas 
Teknik Restrukturisasi Kognitif dalam Konseling Kelompok untuk Meningkatkan 
Konsep Diri Siswa (Penelitian Eksperimen Kuasi pada Siswa Kelas XI SMA I 
Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun ajaran 2015/2016)” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan 
penjiplakkan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim 
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Segala puji dan syukur penyusun ucapkan kehadirat Allah SWT, karena 
dengan rahmat dan kehendak, dan anugrahNya akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan tesis yang diajukan sebagai prasarat dengan memperolah gelar 
magister pendidikan pada jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas 
Pendidikan Indonesia Bandung. 
Tesis yang berjudul “Efektivitas Teknik Restrukturisasi Kognitif Dalam 
Konseling KelompokUntuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa(Penelitian 
Eksperimen Kuasi pada Siswa Kelas XI SMA I Lubuk Besar Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun Ajaran 2015/2016 )”.Melalui pelayanan bimbingan yang 
dirumuskan dalam suatu program diharapkan dapat membantu siswa dalam 
meningkatkan konsep diri yang dimilikinya. 
Konsep diri siswa merupakan salah satu aspek perkembangan psikososial 
yang penting dipahami dan diperhatikan oleh orangtua dan guru. Setiap siswa 
akan memiliki konsep diri yang berbeda dalam berbagai ragam bentuk dan kadar 
yang menentukan perwujudan, kualitas kepribadiannya. Konsep diri adalah 
persepsi atau pandangan, penilaian dan perasaan terhadap dirinya baik 
menyangkut fisik, psikis, sosial dan moral.Konsep diri dapat bersifat positif dan 
negatif. Yang harus diwujudkan pada diri siswa adalah konsep diri yang positif 
sehingga mampu menampilkan kepribadian  yang positif pula. Untuk itu, semua 
siswa diharapkan memiliki kemampuan mengenal makna dan mampu 
menganalisis serta mengembangkan konsep diri secara tepat. 
Teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan konsep diri 
remaja,sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Hal ini, 
karena teknik restrukturisasi kognitif mampu mengarahkan secara tepat dan siswa 
mampu memahami,  mengembangkan segala potensi yang ia miliki agar  
berkembang  secara optimal. Gambaran sederhanya  seperti seorang siswa selalu 
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memandang dirinya negatif, merasa tidak menarik, tidak berharga,  dan dijauhi 
oleh teman sebayanya. Pandangan seperti ini dapat diubah dengan bimbingan 
melalui berbagai kegiatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dilakukan 
penelitian yang bertujuan untuk menguji sejauh mana efektivitas konseling 
kelompok dengan teknik restrukturisasi kognitif dalam meningkatkan konsep diri 
remaja, dengan harapan dapat menghasilkan suatu intervensi konseling yang teruji 
efektif serta menjadi alternatif solusi dalam merumuskan upaya mereduksi stres 
akademik mahasiswa  yang berorientasi pada teori dan pendekatan konseling 
tertentu.  
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya ilmiah, Tesis terdiri atas 
lima bab. Pada bab pertama (BAB I) dibahas mengenai latar belakang, identifikasi 
dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab kedua 
(BAB II) dibahas mengenai kajian pustaka, kerangka pemikiran, asumsi penelitian 
dan hipotesis penelitian. Pada bab ketiga (BAB III) dibahas mengenai metode 
penelitian. Pada bab keempat (BAB IV) dibahas mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan. Pada bab kelima (BAB V) dibahas mengenai simpulan dan 
rekomendasi.  
Demikian keseluruhan hasil penelitian yang telah dibuat, dengan 
kerendahan hati, tesis in diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi keilmuan bimbingan dan konseling, khususnya bagi penulis dalam 
pelaksanaan implementasi layanan bimbingan dan konseling.  
Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, 
penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermmanfaat dari para dosen. 
Semoga Allah  SWT senantiasa menganugerakan HidayahNya. Amin Yaa 
Robbal’alamiin. 
 
Bandung, Juni 2016 
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